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лише називає явища, дає їм визначення, але висновки робимо ми самі. 
Немає сумнівів, що нас усілякими методами підштовхують до них. 
Перевага цього способу полягає у тому, що кожна людина дорожить 
своїми власними думками, бо їх у нас в голові мало і це –  наші власні 
висновки. 
Наприклад, лютневі події в Києві російські ЗМІ 
характеризували і як, «волнения», і як «беспорядки», і як «погромы». 
Безумовно, що слово погроми викликало більше негативних емоції 
ніж безпорядки. А хвилювання – взагалі мало нейтральне значення. 
Отже, усім відомо, що мова – це засіб спілкування, і саме 
через звичайне спілкування можна вплинути на підсвідомість іншої 
людини. Учені вважають, що найперша функція слова – навіювання, 
підпорядкування через почуття, саме через це слово може 
порівнюватися з фізіологічними факторами. Сугестивність за 
допомоги мови – глибинна властивість людської психіки. 
Наук. кер. – Козинцева Т. О., доц. каф. ФПІ 
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Згідно з вченням Муна, єдиним повноправним представником 
Бога на землі є сам Мун. Найвищій прояв любові Бога до людини 
здійснюється через встановлення кровного контакту з Муном. Також 
необхідно створити так звану «індивідуальну основу», для цього 
необхідна надзвичайно глибока віра в Муна як в рятівника світу, а 
також виконання певних дій (жертв) в якості спокути за гріхи 
людства і свої, зокрема. Обов‘язковою умовою для всіх членів ЦО є 
робота зі збору коштів та поширення «Божественного Принципу». І 
тому, і іншому треба присвятити по три з половиною роки. Молоді 
члени ЦО збирають кошти, продаючи картинки, листівки, квітки, 
свічки, сушені трави за завищеними цінами, або ж просто 
пропонують зробити пожертву. В більшості випадків, муністи не 
представляються членами ЦО, а використовують назви маловідомих 
організацій, що входять до Руху Об‘єднання, або ж просять гроші на 
«благодійність», наприклад проведення семінарів з морального 
виховання, допомогу в вирішенні екологічних проблем, підтримку 
молодіжних спортивних клубів, але не на потреби Церкви Об‘єднання. 
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Зібрані кошти витрачаються на проведення семінарів преподобного 
Муна, оплату проживання в муністських центрах, чи на покупку нових 
квартир під центри. Ще одними представниками церкви Муна є так звані 
пересувні команди MFT. В таку команду, зазвичай, входить близько 10 
чоловік. Вони переїздять з одного міста до іншого і залишаються там, 
збираючи з місцевих жителів «кошти на благодійність», коли діяльність 
в місті перестає приносити прибуток, вони переїжджають. В таких 
командах встановлена надзвичайно жорстка дисципліна – ранній підйом, 
тяжке фізичне та психічне навантаження, заборона читати книги та 
слухати музику, заборона говорити по телефону з ріднею, повна покора 
«капітану» та постійне заучування «Принципа». Зазвичай члени MFT 
живуть в умовах антисанітарії, тому часто хворіють, часом серед низ 
навіть трапляються епідемії інфекційних захворювань. Особливе місце у 
вченні Муна посідає «культ ідеальної родини». Згідно з уявленнями 
мунізму Христос мав стати родоначальником нових людей, але не встиг 
виконати свою місію, тому у видінні попросив Муна завершити цю 
справу і врятувати людство. Оскільки Мун теж безгрішний він і його 
дружина є «істинною родиною». Тільки вступивши в неї, людина може 
врятуватися. Також Мун визначає сумісність людей одне з одним і 
проводить масові шлюбні церемонії. Деякі «молодята» знайомляться 
лише за декілька днів до весілля, іноді навіть спілкуються через 
перекладача, оскільки не знають мову одне одного. Звісно, сам Мун не 
займається «сортуванням» подружжів, відомо, що іноді за тиждень 
випадковим шляхом відбиралося близько 3000 пар. Людину, що стала 
членом ЦО закликають обмежити контакти з тими, хто не підтримує 
мунізм, в тому числі з батьками, родиною, друзями. Такі заклики 
муністів стали причиною багатьох конфліктів на Заході, що змусило їх 
стати обережнішими, але основна концепція залишилась незмінною. 
Деякі люди навіть розривали шлюби та віддавали дітей у притулок, щоб 
повністю віддатись служінню Муну.  ЦО формально не заперечує жодну 
релігію і проповідує принцип терпимості, але насправді являється однією 
з найбільш релігійно нетерпимих груп. Вони визнають інші 
віросповідання лише як крок на шляху до прийняття «Божественного 
принципу». Згідно з переконаннями муністів, священна задача людства 
замінити християнство на мунізм. Муністи надзвичайно високо цінять 
свою роль на землі, тому ставлять себе навіть вище за самого бога, 
оскільки навіть Ісус не зміг зробити того, що вони зараз роблять – 
створити ідеальне потомство і врятувати людство.  
Наук.кер. – Козинцева Т. О., доц. каф. ФПІ, СумДУ 
 
